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Ippen Hijirie/Jisyuu/Yugyō-ji Temple/Museum/Exhibition/Cultural Policy
Summary
In autumn 2015, four museums cooperated to hold a special exhibition to 
showcase a national treasure, “Ippen Hijirie.” But for this exhibition, the 
mass media did not show much reaction. In the background there lies 
a strategy of commercialism such as the selling of movies and songs by 
major promoters. While there were some problems in the exhibit method, 
the tour fees and the selection of lecturers, the pictorial record was cheap. 
We found ourselves looking forward to the powered-up “Ippen-hijirie 
Exhibit.” Only the steady effort of the grassroots level would activate the 



























































　10 月 10 日㈯～ 12 月 14 日㈪ 10-17 時
　※ 11 月 16 日まで全巻（の各部分）、11 月 20 日より一・七・十一・十二巻展示
②第２会場　神奈川県立歴史博物館（神奈川県横浜市中区）
　11 月 21 日㈯～ 12 月 13 日㈰９時半 -17 時　※四・五・六・十巻展示
③第３会場　神奈川県立金沢文庫（神奈川県横浜市金沢区）
　11 月 19 日㈭～ 12 月 13 日㈰９-16 時半　※二・三・八・九巻展示
④連携企画「一遍と歩く　一遍聖絵にみる聖地と信仰」
　東京国立博物館（本館特別１・２室）（東京都台東区）




⑵講演会「聖絵よもやまばなし」於遊行寺、10 月 17 日㈯ 14-16 時
　講師：遠山元浩（遊行寺宝物館館長）
　100 名（先着順）、参加無料








　第１回「聖徳太子伝と太子廟」11 月 14 日㈯ 13 時半 -15 時半
　　講師：髙橋悠介（神奈川県立金沢文庫学芸員）
　第２回「一遍聖の旅、風景の記憶」11 月 21 日㈯ 13 時半 -15 時半
　　講師：米倉迪夫（東京文化財研究所名誉研究員）
　第 3 回「描れた中世の熊野」11 月 28 日㈯ 13 時半 -15 時半
　　講師：梅沢恵（神奈川県立金沢文庫主任学芸員）
　第４回「一遍とその一族」12 月５日㈯ 13 時半 -15 時半
　　講師：山内譲（松山大学法学部教授）


























　第１回「描かれた中世都市と中世遺跡」11 月 22 日㈰ 14-16 時
　　講師：鋤柄俊夫（同志社大学文化情報学部教授）
　第２回「一遍聖絵の名所描写」11 月 29 日㈰ 14-16 時
　　講師：谷口耕生（奈良国立博物館学芸部教育室室長）









　11 月 28 日㈯・12 月５日㈯・12 月 12 日㈯ 13 時半 -14 時
　80 名（申し込み不要。定員を超えた場合先着順）、無料（特別展観覧券要）
⑾ギャラリートーク「一遍とみる聖地と信仰」
　於東京国立博物館本館特別２室　12 月１日㈫ 14-14 時半
　講師：瀬谷愛（東京国立博物館主任研究員）
⑿月例講座「国宝一遍聖絵展・金沢文庫会場の見どころ」於神奈川県立金沢文庫








































































































































































































































研究会・2013 年 12 月）である。
































院・2000 年 12 月）
⑾ 拙稿「中世「時衆」の成立─一遍・他阿真教による組織化と庶民化─」鎌倉遺文


















⒁ 藤沢市は 40 万人規模の市区町村で唯一公立博物館がなく、教育委員会に置かれて
いた博物館建設の担当部署は 13 年春に 26 年の歴史に幕を閉じ、建設断念が内定
した。このことが『聖絵』展の同時開催を藤沢から離れた県立歴史博物館などと
行うしかない背景となっている。
（武蔵野大学仏教文化研究所研究員  （専門）日本史）
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